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平成18年度寄附者御芳名
（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
（単位　円）
寄附者 寄付の目的 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成18年度） 日本シェーリング㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 50，000 50，000
日本新薬㈱ 〃 50，000 50，000
日本化薬㈱ 〃 30，000 30，000
エーザイ㈱ 〃 50，000 50，000
塩野義製薬㈱ 〃 100，000 ユ00，000
バイエル薬品㈱ 〃 20，000 20，000
明治製菓㈱ 〃 30，000 30，000
キリンビール㈱ ? 100，000 100ρ00
㈱ヤクルト本社 〃 5，000，000 5，000，000
ファイザー㈱ ク 2，000，0002，000，000
ヤンセンファーマ㈱ 〃 100，000 100，000
協和発酵工業㈱』 ? 50，000 50，000
万有製薬㈱ ク 100，000 100，000
協和発酵工業㈱ 〃 1，000，0001．000ρ00
武田薬品工業㈱ 〃 100，000 100，000
タイコヘルスケアジャパン㈱ ? 1，000，0001，000，000
㈱ロ立製作所 〃 240，000240ρ00
大正富山医薬品㈱ 〃 100，000 100，000
㈱日立製作所 ? 240，000 240，000
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平成18年度寄附者御芳名
（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
（単位　円）
寄附者 寄付の目的 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成雀8年度） 中外製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 7，500，000』7，500ρ00
メディキット㈱ 〃 100，000 100，000
富木医療器㈱ 〃 1．000ρ001，000，000
田口鐵男 〃 100ρ00 100，000
大日本住友製薬㈱ ? 1，000，0001，000，000
ク
? 1，000，000 1，000，000
㈱カテックス ? 100，000 100，000
小林製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000
丸文通商㈱ 〃 100，000 100，000
ビタカイン製薬㈱ ク 10，000，0001 ，000，000
シーメンス旭メディテック㈱ 〃 200，000 200，000
㈱半田 〃 500，000 500，000
㈱島津製作所 ? 100，000 100，000
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